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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : perbedaan tingkat kesegaran jasmani
Penelitian ini berjudul â€œPerbedaan Tingkat Kesegaran Jasmani antara Siswa
Putra Kelas VI SD Negeri Kampong Badar dengan Siswa Putra Kelas VI SD Negeri
06 Kota Subulussalamâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah
terdapat perbedaan tingkat kesegaran jasmani antara siswa putra kelas VI SD Negeri
Kampong Badar dengan siswa putra kelas VI SD Negeri 06 Kota Subulussalam.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan tingkat Kesegaran Jasmani antara
siswa putra kelas VI SD Negeri Kampong Badar dengan siswa putra kelas VI SD
Negeri 06 Kota Subulussalam. Penelitian ini temasuk ke dalam jenis penelitian
komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas VI Sekolah Dasar
Negeri Kampong Badar sebanyak 20 siswa dengan siswa putra kelas VI Sekolah
Dasar Negeri 06 kota Subulussalam sebanyak 20 siswa. Mengingat jumlah populasi
yang relatif sedikit, maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian (total
sampling) yang berjumlah masing-masing sekolah sebanyak 20 siswa. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengukuran lapangan dengan
menggunakan item tes tingkat kesegaran jasmani sebagai berikut: (1) lari cepat 40
meter, (2) tes angkat tubuh, (3) tes baring duduk 30 detik, (4) tes loncat tegak, dan
(5) tes lari 600 meter. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini diperoleh
dianalisis dengan statistik, yaitu formula t-tes pada taraf signifikansi 95% atau Âµ =
0,05. Hasil penilitian ini diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata tingkat kesegaran
jasmani siswa putra kelas VI SD Negeri Kampong Badar sebesar 18 berada dalam
katagori baik, sedangkan nilai rata-rata tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas
VI SD Negeri 06 Kota Subulussalam sebesar 15,9 berada dalam katagori sedang.
Hasil perhitungan uji-t di peroleh nilai t-hitung sebesar 3,44 > t-tabel 3,01, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kesegaran jasmani
siswa putra kelas VI SD Negeri Kampong Badar dengan siswa putra kelas VI SD
Negeri 06 Kota Subulussalam dapat diterima kebenarannya. Dengan kata lain tingkat
kesegaran jasmani siswa putra kelas VI SD Negeri Kampong Badar lebih baik
dibandingkan dengan siswa putra kelas VI SD Negeri 06 Kota Subulussalam.
